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La odonatofauna de la zona central de Espa- 
ña, en contraste con la del sur en especial An- 
dalucía, es poco conocida (ver resumen en 
FERRERAS ROMERO & PUCHOL CABALLERO, 
1984). Únicamente L ~ P E Z  GONZALEZ (1983) 
y MART~N (1983) han publicado datos recien- 
tes sobre la Sierra de Gredos y la provincia de 
Madrid, respectivamente. 
En este artículo se recopilan todos los da- 
tos conocidos de las provincias de Cuenca y 
Teruel, situadas en la parte este del Sistema 
Central, para paliar parte del de conocimien- 
to faunístico del orden Odonatos en la Penín- 
sula Ibérica. Esta recopilación incluye obser- 
vaciones recientes, efectuadas en Julio de 
1984 en la Sierra de Albarracín (sudoeste de 
Teruel) y en la Serranía de Cuenca (nordeste 
de Cuenca) y datos bibliográficos, en su ma- 
yoría de la primera mitad del presente siglo. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
a. Localidades 
24 localidades, ocho en la Sierra de Albarra- 
cín y Montes Universales (Teruel) y 16 en la 
Serranía de Cuenca (Cuenca) han sido estu- 
diadas. Además de la situación de las locali- 
dades visitadas (indicación de las Hojas del 
Mapa 1:50000 en que se encuentran), se dan 
algunas características de los medios, la alti- 
tud sobre el nivel del mar y las fechas de cap- 
tura (ANSELIN, 1985): 
Provincia de Terue1.- Loc. 1: Frías de Al- 
barracín, Nacimiento del Kío Tajo (no 588), 
alt. 1500 m, 18-VII-1984. Loc. 2: Guadala- 
viar, Pequeño Embalse cerca del Río Tajo 
(no 588), alt. 1500 m, 18-VII-1984. Loc. 3: 
Guadalaviar, Río Tajo (no 588), alt. 1500 m, 
18-VII-1984. Loc. 4: Bronchales, Fuente de 
la Rosa (no 565), alt. 1500 m, 19-VII-1984. 
Loc. 5: Albarracín, Araba1 de Santa Bárbara, 
Pinturas rupestres (no 566), alt. 1300 m, 20- 
VII-1984. Loc. 6: Albarracín, Río Guadala- 
viar (no 565), alt. 1350 m, 20-VII-1984. Loc. 
7: Rubiales, Balsa del Pinar, embalse casi de- 
secado (no 589), alt. 1200 m, 20-VII-1984. 
Loc. 8: Bezas, "Laguna, nacimiento del 
Rambla del Cabello (seco) (no 589), alt. 1220 
m, 20-VII-1984. 
Provincia de Cuenca.- Loc. 9: Salvacañe- 
te, (Los Cortijos), Arroyo del Agua, cerca de 
la carretera CU 910 (no 637), alt. 1000 m, 21- 
VII-1984. Loc. 10: Salinas del Manzano, 
'Molino y Balsa', pequeño embalse cerca del 
Río Henarrubia y la carretera CU 212 (no 
611), alt. 1120 m, 21-VII-1984. Loc. 11: Bue- 
nache de la Sierra, entre 'La Toba' y 'Casa 
Forestal', pequeño embalse (no 610), alt. 
1200 m, 22-VII-1984. Loc. 12: Buenache de la 
Sierra, 'Costillas', pequeño embalse (no 610), 
alt. 1250 m, 22-VII-1984. Loc. 13: Cañada del 
Hoyo, (Los Oteros), Laguna de la Cruz (Tor- 
ca) (no 635), alt. 1030 m, 22-VII-1984. Loc. 
14: Cañada del Hoyo, (Los Oteros), Laguna 
del Pujo (Torca), (no 635), alt. 1030 m, 22- 
VII-1984. Loc. 15: Mariana (Los Romeda- 
les), Río Júcar (no 610), alt. 960 m, 23-VII- 
1984. Loc. 16: Cuenca (Caserío de Embid), 
Río Júcar (no 610), alt. 960 m, 23-VII-1984. 
Loc. 17: Tragacete, Río Júcar (no 565), alt. 
1550 m, 24-VII-1984. Loc. 18: Vega del Co- 
dorno, Nacimiento del Río Cuervo (no 564), 
alt. 1430 m, 24-VII-1084. Loc. 19: Beteta 
(Hoz de Beteta), Río Guadiela (no 564), alt. 
1000 m, 24-VII-1984. Loc. 20: Solán de Ca- 
bras, Río Cuervo (no 564), alt. 1200 m, 24- 
VII-1984. Loc. 21: Fuertescusa, pequeño em- 
balse cerca del Río Escabas (no 564), alt. 1000 
m, 24-VII-1984. Loc. 22: Poyatos, Río Esca- 
bas (no 564), alt. 1000 m, 24-VII-1984. Loc. 
23: Valdecabras, Río Valdecabras (no 610), 
alt. 1000 m, 25-VII-1984. Loc. 24: Uña, La- 
guna de Uña (no 587), alt. 1440 m, 25-VII- 
1984. 
b. Capturas 
El material capturado (1-2 ejemplares/locali- 
dad) está depositado en la colección de A. 
Anselin (Gent). Los números 10,100 etc.. no 
se refieren a los números de ejemplares cap- 
turados, sino que son estimaciones (en clases) 
de la población presente en el momento de las 
observaciones. 
RESULTADOS 
A. Zygoptera 
1. Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 
Cuenca.- (18): 10 d d y O O ; (19): 100-200 
de ambos sexos, cópulas; (20): 10-20 de am- 
bos sexos, cópula; MCLACHLAN (1902b), 
Tragacete. 
Terue1.- MCLACHLAN (1902b), Broncha- 
les; NAVAS (1905a), Albarracín. 
2. Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 
1825) 
Cuenca.- (9): unos 8 d ; (15): 10 de ambos 
sexos; (16): 10-20 de ambos sexos; (20): 100- 
200 de ambos sexos; (22): 100-200 de ambos 
sexos; MCLACHLAN (1902b), Cuenca, Traga- 
cete. 
Terue1.- NAVAS (1905a), Albarracín; NA- 
VAS (1921a), Peñarroya; NAVAS (1921b), Al- 
cañiz. 
3. Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Lin- 
den, 1825). 
Cuenca.- (9): 10-20 de ambos sexos. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; NAVAS 
(1921b), Alcañiz. 
4. Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) 
Cuenca.- COMPTE SART (1971), Cuenca; 
MCLACHLAN (1902a), Cuenca; MCLACHLAN 
(1902b), Cuenca. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; COMPTE 
SART (1971), Teruel; NAVAS (1905a), Alba- 
rracín; NAVAS (1917), Utrillas. 
5. Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 
Cuenca.- (11): unos ejemplares ( d  y O); 
(12): cópula y puestas, 10 de ambos sexos; 
(14): 100-200, cópula; (21): unos ej.; BEN~TEZ 
(1950), Cuenca. 
Terue1.- (1): 10 de ambos sexos, cópula; 
(7): 100-200 de ambos sexos, cópula; (8): 100- 
200 de ambos sexos, inmaduros; NAVAS 
(1923), Alcañiz. 
6. Lestes virens (Charpentier, 1825) 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; Mc LA- 
CHLAN (1902b), Albarracín; NAVAS (1905a), 
Albarracín; NAVAS (1923), Alcañiz; NAVAS 
(1924), Alcañiz. 
7. Lestes viridis (Van der Linden, 1825) 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950), Cuenca. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel. 
8. Lestes dryas Kirby, 1890 
Cuenca.- (12): 100-200 de ambos sexos, 
cópula, puestas; MCLACHLAN (1902b), 
Cuenca. 
Terue1.- (3): 10 de ambos sexos, cópula; 
(7): unos 6 y O (5-10); (8): 100-200 de ambos 
sexos, cópula, puesta; MCLACHLAN (1902b), 
Bronchales, Albarracín; NAVAS (1905a), Al- 
barracín. 
9. Platycnemis latipes Rambur , 1842 
Cuenca.- (15): 10-100 de ambos sexos, có- 
pula; (16): 10-100 de ambos sexos, cópula; 
(20): 100-200 de ambos sexos, cópula; (21): 
100-200 de ambos sexos, cópula; (22): 100- 
200 de ambos sexos, cópula; (24): 100-200 de 
ambos sexos, cópula; MCLACHLAN (1902b), 
Cuenca. 
10. Platycnemis acutipennis Selys, 1841 
Cuenca.- (13): 10-100 de ambos sexos; 
(14): 10-100 de ambos sexos. 
11. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Cuenca.- (19): 10 6 y 9 ,  cópula; McLA- 
CHLAN (1902b), Cuenca, Tragacete; NAVAS 
(1907), Cuenca, Tragacete. 
Terue1.- (1): 10-100 de ambos sexos, có- 
pula, puesta; (3): 10-100 de ambos sexos, có- 
pula, puesta; NAVAS (1905a), Albarracín, 
MCLACHLAN (1920b), Bronchales, Albarra- 
cín; NAVAS (1921a), Peñarroya. 
12. Zschnura graellsi Rambur, 1842 
Cuenca.- (12): 10-100 de ambos sexos; 
(13): 100-200 de ambos sexos, cópula, puesta; 
(14): 100-200 de ambos sexos, cópula, puesta; 
(24): 100-200 de ambos sexos, cópula, puesta; 
MCLACHLAN (1902b), Cuenca, Lago de Uña. 
Terue1.- (1): 10-100 de ambos sexos, có- 
pula; (2): 10-100 de ambos sexos, cópula; (3): 
10-100 de ambos sexos; MCLACHLAN 
(1902b), Albarracín; NAVAS (1905a), Alba- 
rracín; NAVAS (1921a, 1921b), Cretas; NA- 
VAS (1923), Alcañiz. 
13. Ischnurapumilio (Charpentier, 1825) 
Cuenca.- (12): 10 de ambos sexos; (13): 
algunos (5-10) 6 y 9 ; (14): algunos (5-10) 6 
y 4 ; (21): 10 de ambos sexos. 
Terue1.- (1): 1 6 ; (2): 10 de ambos sexos; 
BEN~TEZ (1950), Teruel; COMPTE SART 
(1965), Teruel; NAVAS (1905a), Albarracín 
(var. aurantiaca Selys); NAVAS (1905b), Al- 
barracín; NAVAS (1907), Albarracín (var. au- 
rantiaca Selys); NAVAS (1924), Albarracín. 
14. Ennalagma cyathigerum (Charpentier, 
1840) 
Cuenca.- (10): 10 de ambos sexos; (13): 
10-100 de ambos sexos, cópula; (14): 10-100 
de ambos sexos, cópula; (24): 100-200 de am- 
bos sexos, cópula, puesta; MCLACHLAN 
(1902b), Lago de Uña. 
Terue1.- (1): 10 6 y 9 ,  cópula; (8): 100- 
200 de ambos sexos, cópula. 
15. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 
1840) 
Cuenca.- (9): 10 de ambos sexos; (10): 10 
de ambos sexos; (13): 100-200 de ambos se- 
xos, cópula; (14): 100-200 de ambos sexos; 
(19): 10 de ambos sexos; (23): 10 de ambos se- 
xos; MCLACHLAN (1902b), Cuenca. 
Terue1.- (1): 10-100 de ambos sexos, có- 
pula, puesta; MCLACHLAN (1902b), Bron- 
chales; NAVAS (1905a), Albarracín; NAVAS 
(1921a, 1921b), Cretas, Fuentespalda. 
16. Coenagrion puella (L., 1758) 
Terue1.- (1): 3 6,  1 9 ; NAVAS (1905a), 
Albarracín; NAVAS (1907), Albarracín. 
17. Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
Cuenca.- (12): 1 O. 
18. Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 
1838) 
Cuenca.- (9): 1 9 . 
Teruel: MCLACHLAN (1902b), Albarra- 
cín; NAVAS (1905a); NAVAS (1907), cita 
MCLACHLAN. 
19. Cercion lindeni (Selys, 1840) 
Cuenca.- (12): 10 de ambos sexos; (24): 
10-100 de ambos sexos; MCLACHLAN 
(1902b), Cuenca. 
Terue1.- NAVAS (1905a), Albarracín; NA- 
VAS (1923), Alcañiz. 
20. Erythromma viridulum (Charpentier, 
1840) 
Cuenca.- (14): 10 6 y O .  
B. Anisoptera 
21. Gomphuspulchellus Selys, 1840. 
Cuenca.- (13): 1-5 de ambos sexos; (14): 2 
6 6 ;  (24): 1 O .  
22. Gomphus simillimus Selys, 1840 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950), Cuenca. 
Terue1.- NAVAS (1921a), Peñarroya. 
23. Onychogomphus forcipatus (L., 1758). 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950), Cuenca. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; McLA- 
CHLAN (1902b), Bronchales; (var. unguicula- 
tus VdL); NAVAS (1905a), Albarracín; NA- 
VAS (1907), Bronchales; NAVAS (1921a), Pe- 
ñarroya, Fuentespalda. 
24. Onychogomphus uncatus (Charpentier, 
1840) 
Cuenca.- (9): 10 de ambos sexos; (10): 5- 
10 de ambos sexos; (15): 10 de ambos sexos; 
(16): 10 de ambos sexos; (19): 10 de ambos se- 
xos; (20): 10-20 de ambos sexos; (22): 10-100 
de ambos sexos; (23): 6 y O ; BEN~TEZ (1950), 
Cuenca; MCLACHLAN (1902b), Cuenca; NA- 
VAS (1907), cita MCLACHLAN. 
Terue1.- NAVAS (1905a), Albarracín. 
25. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Cuenca.-~(9): varios ej. de ambos sexos, 
puesta; (17): 2 ej.; (18): algunos ej. de ambos 
sexos (1-5), puesta; (19): 1-5 de ambos sexos, 
puesta; (20): 3 6 y 2 9 ; (22): 1-5 ej .; BEN~TEZ 
(1950), Cuenca; MCLACHLAN (1902b), Cuen- 
ca, Tragacete (var. immaculifrons); NAVAS 
(1907), Tragacete (cita MCLACHLAN). 
Terue1.- (3): 4 ej. (1 O), puesta; (4): 2 6 ;  
(5): 2 ej.; (6): unos (1-5), cópula y puesta; 
MCLACHLAN (1902b), Bronchales (var. im- 
maculifrons); NAVAS (1905a), Tramacastilla; 
NAVAS (1907), Bronchales (var. immaculi- 
frons). 
26. Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
Cuenca.- (15): 5 ej. de ambos sexos; (16): 
5 ej. de ambos sexos; (20): 10 ej. de ambos se- 
xos; (22): 10 ej. de ambos sexos. 
Teruel: NAVAS (1921a), Peñarroya. 
27. Aeshna cyanea (Müller, 1764). 
Terue1.- MCLACHLAN (1902b), Broncha- 
les; NAVAS (1905a), Albarracín. 
28. Aeslzna mixta (Latreille, 1805). 
Terue1.- MCLACHLAN (1902b), Albarra- 
cín; NAVAS (1905a), Albarracín. 
29. Anax imperator Leach, 1815 
Cuenca.- (10): 2 6 ; (12): 1-5 de ambos se- 
xos, puesta; (13): 2 ej .; (14): 3 6 ;  (24): (1-5) 
6. 
30. Anax parthenope (Selys, 1839) 
Cuenca.- (14): 1-5 ( 6  y 9 ) ;  1 6 ,  1 O po- 
nienda. 
Terue1.- NAVAS (1923), Alcañiz. 
31. Libellula depressa L.,  1758 
Cuenca.- (12):,l d ; MCLACHLAN (1902b), 
Tragacete. 
Terue1.- (6): 1 6 ;NAVAS (192la), Cretas. 
32. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 
1837). 
Cuenca.- (9): 10 de ambos sexos; McLA- 
CHLAN (1902b), Cuenca, Tragacete. 
Terue1.- NAVAS (1905a), Albarracín. 
33. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 
Cuenca.- (20): 1 6 ; MCLACHLAN (1902b), 
Cuenca. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; MC LA- 
CHLAN (1902b), Bronchales; NAVAS (1905a), 
Albarracín; NAVAS (1921b), Alcañiz. 
34. Orthetrum cancellatum (L., 1758). 
Cuenca.- (13): 1-5 de ambos sexos; (14): 
1-5 de ambos sexos, cópula. 
Terue1.- NAVAS (1923), Alcañiz; NAVAS 
(1924), Alcañiz. 
35. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Terue1.- NAVAS (1921b), Alcañiz; NAVAS 
(1923), Alcañiz. 
36. Sympetrum vulgatum (L., 1758) 
Terue1.- NAVAS (1905), Albarracín (se- 
gún COMPTE SART (1965) se trata de un error 
de determinación). 
37. Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Cuenca.- MCLACHLAN (1902b), Tragace- 
te. 
Terue1.- (8): 1-5 de ambos sexos; McLA- 
CHLAN (1902b), Albarracín; NAVAS (1921a), 
Fuentespalda; NAVAS (1921b), Alcañiz. 
38. Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840) 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950), Cuenca; Mc 
LACHLAN (1902b), 'generalmente muy co- 
mún'. 
Terue1.- BEN~TEZ (1950), Teruel; NAVAS 
(1905a), Albarracín; NAVAS (1921a), Fuen- 
tespalda; NAVAS (1921b), Alcañiz. 
39. Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840) 
Cuenca.- (12): 10 de ambos sexos; (13): 10 
de ambos sexos; (14): 5-10 de ambos sexos; 
BEN~TEZ (1950), Cuenca. 
Terue1.- (1): 1-5 8; (8): 1-5*de ambos se- 
xos, cópula; BEN~TEZ (1950), Teruel; NAVAS 
(1921b), Alcañiz; NAVAS (1923), Alcañiz. 
40. Sympetrum flaveolum (L., 1758) 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950): Cuenca (var. 
luteola Selys); MCLACHLAN (1902b), Traga- 
cete (var. luteola Selys). 
Terue1.- (1): 1 8 ; (7): 1-5 d y 9 ; BEN~TEZ 
(1950), Teruel (var. luteola Selys); McLA- 
CHLAN (1902b), Bronchales (var. luteola Se- 
lys); NAVAS (1905a), Albarracín; NAVAS 
(1906), Albarracín (var. luteola Selys); NA- 
VAS (1924), Albarracín (var. luteola Selys). 
41. Sympetrum pedemontanum (Allioni, 
1766) 
Cuenca.- BEN~TEZ (1950), Cuenca; COMP- 
TE SART (1965), Cuenca. 
42. Selysiothemis nigra (Van der Linden, 
1825) 
Terue1.- ANDREU (1953), Albarracín; BE- . ,.  
N ~ T E Z  (1950), Teruel; COMPTE SART (1960, 
1961,1965), Alcañiz; F.F.V. (1921), Alcañiz 
(cita Navas); NAVAS (1921b, 1923a, 1924, 
1927), Alcañiz. 
El número de especies de Odonatos conoci- 
dos de la provincia de Teruel, asciende a 34; 
Ennalagma cyathigerum es citada por prime- 
ra vez. En Cuenca, el número total es de 35; 
11 especies se citan por primera vez: C. 
haemorrhoidalis, Platycnemis acutipennis, 
Ischnura pumilio, Coenagrion scitilum, Coe- 
nagrion caerulescens, Erythroma viridulum, 
Gomphus pulchellus, Boyeria irene, Anax im- 
perator, Anax parthenope y Orthetrum can- 
cellatum. 
A pesar de que la época de estudio es la 
más favorable del año para muchas especies, 
este inventario necesita ser completado con 
citas de recolecciones de algunas zonas no 
prospectadas y durante todas las épocas del 
año. 
En futuras recolecciones se puede esperar 
la presencia de Anax imperator, Platycnemis 
latipes y P. acutipennis en Teruel y Crocothe- 
mis erythraea en Cuenca. Muy interesante se- 
ría también confirmar, mediante nuevas cap- 
turas, la presencia de Sympetrum vulgatum y 
Selysiothemis nigra, cuyos datos son del pri- 
mer cuarto del siglo o dudosos, especies por 
tanto de las que no se sabe si pueden encon- 
trarse en estas provincias. 
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